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FREDERIKA YOLAND HESTIADEWI 
F1211038 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai 
perusahaan dengan penerapan Good Corporate Governance sebagai variabel pemoderasi. 
Ada empat variabel yang digunakan yaitu (1) kinerja keuangan sebagai variabel 
independen, (2) nilai perusahaan sebagai variabel dependen, (3) Good Corporate 
Governance (GCG) sebagai variabel moderasi, dan (4) tiga variabel kontrol meliputi 
ukuran perusahaan (firm size), kesempatan bertumbuh (growth opportunity) dan leverage.  
 
Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling dan 
sampel yang diteliti berjumlah  12 perusahaan emiten non – keuangan pada tahun 2009, 10 
perusahaan emiten non – keuangan pada tahun 2010, dan 12 perusahaan emiten non – 
keuangan pada tahun 2011. Data tersebut diambil dari daftar Corporate Governance 
Perception Index (CGPI) yang dirilis The Indonesian Institute for Corporate Governance 
(IICG) periode 2009 – 2011. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear 
berganda. Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh secara simultan variabel 
independen terhadap variabel dependen dan uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh 
secara parsial masing – masing variabel. 
 
Hasil analisis menunjukan bahwa NP= 8,550 + 90,272ROA + 4,436Size + 1,009GO – 
9,035Lev – 33,226KI and NP= 15,759 + 39,721ROE + 4,180Size + 0,976GO – 13,584Lev 
– 30,825KI. Berdasarkan fungsi regresi tersebut dapat dilihat bahwa variabel growth 
opportunity secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel nilai 
perusahaan. Selain itu dari model regresi tersebut secara simultan berpengaruh signifikan 
dengan nilai signifikansi 0,018 dan 0,024.  
 
Hasil tersebut berarti variabel Good Corporate Governance secara simultan berperan 
sebagai variabel moderasi antara variabel kinerja keuangan terhap nilai perusahaan dengan 
firm size, growth opportunit, dan leverage sebagai variabel kontrol. 
 
 
Kata kunci: Kinerja Keuangan, Nilai Perusahaan, Good Corporate Governance, Size, 
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The purpose of this study is used to aim determinate for the effect of company’s 
performance for financial value with the implement of Good Corporate Governance (GCG) 
as moderating variable. There are four variables are used: (1) financial performance as an 
independent variable, (2) the company value as the dependent variable, (3) Good Corporate 
Governance (GCG) as the moderating variable, and (4) three control variables, involve firm 
size, growth opportunity and leverage. 
 
The sample took with using purposive sampling method and the samples have been studied 
consists of 12 non - financial issuers companies in 2009, 10 non - financial issuers 
companies in 2010 and 12 non - financial issuers companies in 2011. The data took from 
the list of Corporate Governance Perception Index (CGPI) released The Indonesian 
Institute for Corporate Governance (IICG) in the period 2009-2011. The method of analysis 
used multiple linear regression analysis. The F test used to determine the effect of 
simultaneous independent variables on the dependent variables and the t – test used to 
determine the effect of each partial variable. 
 
In the analysis shows that the regression equation model are NP= 8,550 + 90,272ROA + 
4,436Size + 1,009GO – 9,035Lev – 33,226KI and NP= 15,759 + 39,721ROE + 4,180Size + 
0,976GO – 13,584Lev – 30,825KI. The function of regression can be seen that the growth 
opportunity variable partially significant positive impact to firm value variable. Otherwise 
from regression model are simultaneously significant impact with the significant rate values 
0,018 and 0,024. 
 
The result of the above analysis, the variable Good Corporate Governance simultaneously 
will make as moderating variable between company’s financial performance and firm value 
with firm size,growth opportunity, and leverage as control variables. 
 
Keywords: Financial Performance, Firm Value, Good Corporate Governance, Firm Size, 
Growth Opportunity, Leverage, Return On Asset, Return On Equity 
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